







МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 














до виконання розрахунково-графічного завдання
з навчальної дисципліни 

«Організація, економіка і планування підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства»

(для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 - Будівництво 
та цивільна інженерія освітнього рівня «магістр»,
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